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Novantine Arkhan Prawibroto. 2016. CONSUMER PROTECTION TO USERS OF 
INDIHOME NETWORK SERVICES. Faculty Of Law Sebelas Maret University.  
This research aims to know the consumer protection to users of IndiHome network 
services based on the law No. 8 of 1999 on the protection of Consumers. For consumer dispute 
resolution attempt IndiHome network services according to Act No. 8 of 1999 on the protection 
of consumers.  
This research is the normative law or doctrinal research that is prescriptive. The 
research approach using the approach of legislative provisions. The type of material used is the 
law of law of primary and secondary legal materials. Legal materials collection technique used 
is through the study of literature, collection of primary law, secondary law materials. Analysis of 
law uses the method of a syllogism or interpretation.  
Based on the research results that can be obtained from consumer protection IndiHome 
Network services according to the Act No. 8 of 1999 on the protection of Consumers is by giving 
the consumer's rights more than the rights of producer. The number of consumer rights totalling 
Nine rights because the law of consumer protection see consumers in a weak position rather 
than producer. because consumers who directly feel the impact of using that network services. In 
this case the services that given by PT. Telekomunikasi Indonesia still not comply by act number 
7 of 1999 on the protection of Consumers, therefore the consumer is the loss side because the got 
a poor service from the provider. 
Consumer dispute resolution efforts by act number 8 of 1999 on the protection of 
Consumers can do with processes (litigation) or through the judicial process (non-litigation) or 










Novantine Arkhan Prawibroto. 2016. PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI 
PENGGUNA JASA JARINGAN KOMINIKASI INDIHOME. Fakultas Hukum UNS.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan konsumen pengguna jasa 
jaringan komunikasi IndiHom berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen. Untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa konsumen menurut 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.  
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang bersifat 
preskriptif. Pendekatan Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan. Jenis bahan 
hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik 
pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah melalui studi pustaka, pengumpulan bahan 
hukum primer, bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme 
atau interprestasi.  
Berdasarkan penelitian itu dapat diperoleh hasil bahwa perlindungan konsumen pengguna 
jasa jaringan komunikasi IndiHome menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen adalah dengan memberi hak-hak konsumen yang lebih banyak daripada 
hak-hak pelaku usaha. Banyaknya hak-hak konsumen yang berjumlah Sembilan hak dikarenakan 
Undang-undang Perlindungan Konsumen melihat konsumen dalam posisi yang lemah daripada 
pelaku usaha, karena konsumen lah yang langsung merasakan dampak dari penggunaan produk 
barang dan/ atau jasa. Dalam kasus ini pelayanan yang di berikan oleh PT. telekomunikasi 
Indonesia selaku provider dari produk IndiHome sendiri belum memenuhi ketentuan pasal 7 
Undang-Undang Perlindungan Konsumen , oleh karena itu konsumen menjadi pihak yang 
dirugikan karena adanya pelayanan yang buruk dari pihak pelaku usaha.  
Upaya penyelesaian sengketa konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen bisa dilakukan dengan proses (litigasi) atau melalui peradilan 
dan proses (non-litigasi) atau diluar pengadilan. Pihak yang bersengketa berhak memilih jalan 




 Motto dan Persembahan 
 
 
Jangan terbawa suasana, tapi ciptakanlah suasana 
Karena orang yang pandai menciptakan suasana pantas jadi panutan 
Jadilah manusia yang berguna 
Karena kamu dilahirkan dari orang yang tidak mengharapkanmu 
diam saja 
Pakailah sesuatu yang bisa kamu gunakan 
 Karena kecerdasan dan kekayaan seseorang dapat dibuktikan dari 
cara menggunakan apa yang dia pakai 
Pergilah keluar sana 
Karena dunia tak hanya sebatas di layar kaca 
Buat apa memikirkan masa depan 





Jangan pernah merasa terpaksa 
Jalani saja sekarang 
Jadilah apa adanya 
Berusaha buat sekitarmu tertawa bahagia 
Buat mereka terharu melihat keberhasilanmu 
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